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Z i y a  P a ş a
— Geçen Sayıdan devam —
Mabedin en loş yerindeki mihrabı ilâbi bir ay­
dınlık içine alan bir Türk seccadesindeki nakışları, 
çiçekleri, o hârikalı kıvrımları ve işleyişi bir anda 
ihata etmek mümkün müdür? Ziya Paşanın bu âbi­
desi camilere serilen, fakat on iki mihrap taşıyan 
bir şaheser gibidir.
Sanat eserleri de mutlaka bir hedef gözetliyor. 
Bir köprü, bir cami, bir han veya hamam ayrı mak­
satlarla yapılmıştır. Fakat cami plânı hiç bir zaman 
mihrabı, minberi, kubbeyi ve minareyi ortadan kal­
dırmaz. Ancak mihraptan mihraba, kubbeden kubbe­
ye değişen bir üslup ve teknik başkalığı ve kudreti 
vardır. Edebiyat eserleri de böyledir. Gazel, kaside, 
mersiye, methiye gibi nevilerin neleri ihtiva etmesi 
hemen hemen her devrede birbirinin aynı olmakla 
beraber her birinde ayrı ayrı üslûp, ifade, teknik ve 
tekniği kullanma bakımından ayni nevi içinde özel­
likler meydana gelmiştir. Sultan Süleyman için 
söylenen mersiyelerden Baki’ninkinin, Atatürk için 
yapılan ağıtlardan Âşık Omer’inkinin emsalleri ara­
sında ayakta durmasının sebebi, bu âbideleri kuran­
lardaki sanat dehasından ileri gelmekledir. Ziya Pa­
şanın Terkibibend’inin de halk arasına yayılışının 
sebebi bu yapının ilk defa onun elile ktırulmuş ol­
masından değil, bunları ifade ediş tarzındaki kudret,
Bu dâvanın ilmi metot ve millî prensipler çer­
çevesi içinde halledilmesi ancak Cumhuriyet Türki- 
yesine nasip oldu.
Dünyanın istilâ emellerine karşı giriştiği çetin 
ve şanlı kurtuluş savaşından muzaffer çıkan Türk 
milleti, geçmişin hatalarını tekrarlamamak mecburlu- 
ğunda idi. Artık bu milletin geleceğinin, yarım yama 
lak tedbirlerle değil, batı medeniyetini, bütünile bir­
likte kabul ve tatbik etmekle sağlanacağını çok iyi 
bilen büyük kahraman Atatürk, az zamanda başar­
dığı köklü devrimlerin sonunda dil meselesini ele 
aldı. Çünkü, millî dil şuuru uyanmadıkça, ve ilmin 
kuralîarile işlenerek asıl rengini bulan bir dile kavuş­
madıkça hiç bir devrim gökleşip gelişemezdi.
Bugün ana dilimizi yabancı dillerin etkisinden 
kurtarıp kendi şartları ve özellikleri içinde geliştir­
mek, esaslı ve ön plânda gelen bir eregimizdir. 
Konuşma, yazı ve ilim dili olarak elde edeceğimiz 
Türkçe, ne Arabın ilim dili, ne de Acemin edebiyat 
dili olacak, yalnız ve yalnız yüz yıllar boyunca 
büyük kütle tarafından unutulmayan, kendi varlığını 
yabancı tesirlere karşı koruyan öz anadilimiz ola­
caktır. Artık bu dile girmiş bulunan yabancı unsur­
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emniyet ve ihtişamdan gelmektedir. Hele şarkta dev­
rinden şikâyetlenmemiş, üzüntü ve sıkıntı çekmemiş 
daha doğrusu reel hayattan ezilerek hayalinde kur­
duğu âlemi özlememiş sanatçıya pekaz raslanır. 
Belki sanat ta biraz buradadır.
Yeni şehir plânlarına uymak için ortadan kal­
dırılması gereken eski devirlerden kalma binalar, 
daha çok hamamlar vardır, sürü parçaları vardır. 
Yeni çağın yıkma vosıtalarını kullanmak lâzımğelir. 
Kazma ile, külünkle, barutla, dinamitle parçaparça 
etmiye mecbur kalınır. Eserin zerreleri birbirine öyle 
kaynamış öyle dondurulmuştur. Ziya Paşa’mn Ter- 
kibibend’inin de her beytinde, her beytin her mıs­
raında, her mısraın belki her kelimesinde o ham%m 
kubbelerinin haçlrarındaki birbirine kaynaşmıştık 
gibi bir imtizaç görürüm . Bu görüşüme 
ister benim ona olan zaafım deyiniz, ister benim ona 
olan fazla hayranlığıma bağışlayınız. Bu muhteşem 
on iki tablodan birinin bir noktasını beraber görelim. 
Parmakların örselemesinden korkulan tezhipli bir 
in’amı şerifin yapreklarını korka korka açıyorum: 
cBir katre içen çeşme-i pürhûn-u fenadan*
Ağır, ihtişamlı, kalın, güvenli bir erkek sesi, bir 
bilge, bir sage sesi geliyor kulağıma. Evet, ses var ki 
bir ötekinin tekrarıdır, taklittir, çıktığı ağza bulaş-
ları hiç bir şarta bağlı kalmadan atarak yeni anlam­
ları karşılamak için onun zengin kaynaklarından fay­
dalanacağız.
Bundan önceki dil devrimleri ana dilin eSash 
yaratış kurallarını düşünmediği ve bu yolda çalış­
madığı için eksik taraflarını yadellerden aldıklarile 
tamamlamağa çalışmıştı. Bugün çok kısa bir zamana 
sığdırdığımız köklü çalışmalar gösterdi ki, Türk 
dili, çağdaş medeniyetin bütünün ifade edebile­
cek söz köklerine ve kurallarına maliktir. Yine es- 
eski çalışmalar şekil üstünde bir oynayıştan ve isim 
değiştirmeden ibaret iken şimdi, dil bilimin bize 
gösterdiği yollardan faydalanarak dilimize acun 
dilleri üstünde bir değer kazandırmağa çalışıyoruz.
Artık dil meselesi bir edebiyat işi değil sadece 
bir ilim işidir ve kendi başına bir dil işidir. İnanı- 
yoruzki artık, millî sınırlar, içinde hür ve bağımsız 
yaşamak, yabancı bir etki ve koku taşımıyan öz di­
limizi konuşmakla mümkün olacaktır. Az zamanda 
elde ettiklerimiz, bu işi muhakkak başaracağımızın 
şüphe götürmez bir inancasıdır.
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mıyor, yakışmıyor bile . Ses var ki bir haykırışın 
bütünlenmemiş kırıntılarıdır, dudaklardan dökülür 
gibidir... Ses varki, ayrı ayrı inlemelerin herbirin- 
den birer parça ile \ amalıklıdır. Döktüğü ağız onu 
kendine maledememişlir.. . Ses varki, insan yapısını 
terkibeden bülün zerrelerin lâ derinliklerinden süzüle 
süzüle gelmiş te sanki dudaklarda son tonunu ve 
son mermerleşmiş şeklini bulmuş gibidir.
'.Bir katre içen çeşme-i pürhûn-u fenadan» 
derken bütün fânilerin üstünde ve ötesinde tanrılar 
dağının tepesinden ilhamların ve inanların yol kay­
naklarında yıkanmış, durulmuş kendinden emin bir 
hutbenin gür ve heybetli bir ifadesine dikkat kesili­
yorum. Sabırsızlıkla hitabın arkasını bekliyorum. Fa­
kat onu beklerken bütün benliğimde bir uğultu ha­
linde kaynaşan şu ahengi zerre zerre içmek istiyo­
rum. Şu (katre) kelimesine bakınız, rica ederim. O 
bir zerre değil, bir yudum değil, bir avuç değildir.. 
O, yaratılışın kan akan çeşmesinden bilmeksizin yu­
tulan bir mayii ¡fideleyen bir şeydir. Bu kelimenin 
( k )  ve ( t )  sindeki kalınlık «çen, iç, pür, hû, nu:> 
hecelerinin bu mısrada sağladığı tok bir kenetlenişe
Ziya Paşadan parçalar:
( Efkârı mülkü, şehri dili tahtgâhıdır 
Her kimse kendi âleminin Padişahıdır 
*
*  *
Rızkına kani olan gerdûne minnet eylemez, 
Âlemin sultanıdır muhtac-ı Sultan olmayan.
**  *
Ya kanaat ihtiyareyler ya züllü irtikâb, 
Asrımızda uyduranlar masrafı iradına,
*
j *  *
Harabî-i cihan ümranına nisbetle vakidir,
Ne rütbe olsa mamur ol kadar viranedir âlem
**  *
Cünûn u aklı temyiz eylemek manîde müşküldür, 
Hele makûl olan şu akl ise divânedir âlem
*
*  *
Giden gelmez, gelen meşkûktür bil kadrini halin. 
Bu dehrin mihnet u zevki bütün efkâre tabidir,
bakınız, (hûn-u fenadan) derken üc tane (N) sesinden 
birinin öne doğru, İkincinin yukarıya, sonuncunun 
en yüksek değenle taleffuzdan sonra ihtizazın kulak­
larımda derece derece azalışı içimde bir değişmeye 
sebeb oluyor. Fenadan kelimesindeki (dan) hecesinin 
tınnatı henüz kaybolmadan,
Başın alamaz bir dahi bâıân-ı belâdan 
çekişlerde ve yeniden eklenen (N) lerle önüme bir 
kurşun gibi ağır, kesin fakat, belki umudsuzluk 
veren bir bükfim uçurumu açılıveriyor. Demek ki, 
dünyaya gelen belâdan kurtuİEmıyrcak. İnanıyor ve 
susuyorum. Nasıl inanmam ve susmam.. Gerçek acı­
dır, fakat yine gerçektir. Gerçeğin acılığına ve ka­
tılığına bilebile katlanacak, onu bilmezlikten gelecek 
ve yaşıyacağız.
Aslında bu dünya kavı ayışı, musibetler altında 
eziliş, mihnetten bunalış, esrardan ve muammadan 
şikâyet yeryüzünde insan kadar eski bir görüşün 
belirişidir ve tekrarıdır. Yunan mitolojisine göre 
Firikya kralı Midas ava çıkıyor, önüne Diyonyzos'un 
arkadaşı Silen çıkıyor. Silen kaçıyor. Kral atını 
sürüyor ve gayblerden haber veren Silen’i yakalıyor
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ondan, insanın her şeye üstün bularak değerli say­
ması gereken şeyin ne olduğunu soruyor. Silen ha­
reketsiz ve cevapsız duruyor; kral, kılıcını çekip 
ona saldırınca o, bir kahkaha savuruyor ve ağzını 
açıyor: «Ey, sefil ve fâni bir soyun çocuğu, tesadüfün, 
mihnetin ve belânın yoğurduğu mahlûk... Senin için 
bilinmesi daha uygun olan bir şeyi niçin benden 
öğrenmek istiyorsun? Senin için en iyiyi seçmek 
artık senin elinde değildir. Senin için en iyi olan 
şev doğmamış olmaktı. Mademki elinde ölrnıyarak 
doğmuşsun ve halâ da en iyi yapılacak şeyin ne 
olduğunu benden soruyorsun, o halde sana kalan 
ve yaraşan hemen ölmektir.*
Düşünen insanlığın bu dünya talekkisine otuz 
asır sonra tevarüs eden Türk sanatçısı da «fena 
çeşmesinden bir yudum su içenin belâdan kurtula- 
mıyacağına» inanır, fakat o, Silen gibi bundan ölmek 
suretile kurtulmayı değil, varlığın ve sonun, neden 
ini, niçinini sormaksızın «san’at-ı üstadı temaşayı*
? öğütler,
İdrâk-i maâli bu küçük akla gerekmez 
Zîra bu terâzû bu kadar sıkleti çekmez
«Zira./ kelimesinin bana yaptığı bir tedaiden de 
söz açmadan geçemiyeceğim. Kelimelerin şahsel bir 
karekteri vardır. Birbirleri yanına gelince maııâlan- 
malarından başka her birinin öz yapısının, tonunun 
ve söylenişinin de bir başka özelliği vardır. «Zîra» 
aynı manâdaki «çünkü:, değildir. Her ikisi de isbat- 
layıcı şeyler ama, «zira, da bütün delilleri, dökü- 
ları ta uzaklardan ve derinlerden bulup çıkara­
rak insan idrakinin önüne yığan bîr hasse, bir kud- 
ıK  var gibidir. Bakinin :
Hurşîde baksa gözleri haikın daiâgeiur 
Zîra görünce hatıra ol meh-lika gelur
GURBETTE AKŞAM
Sürüler akşamı getirdi bile..
Hele o çıngırak, o çan sesleri.,
Bir teselli sallar şimdi onların
Titrek kanatlarla uçan sesleri.
*  \*  *
Karşı pencerede perdeler iner;
Lambalar yakılır, ezan okunur.
Gurbet, bu saatte dolar içime,
Gurbet, bu saatte kalbe dokunur.
** *
Bu akşam da yine ince bir duman 
Gibi tütüyorsun gözlerimde sen..
Nolur, şu komşu kız, Bir an, sen olsan, 
Pencerenden bana «artık gel!» desen,.
Çorum : Ağustos 1940
Ş e v k e t  K u tk a n
Beytineeki «zîra» dan sonra Ziya Paşa’nm «zî­
ra» ları kadar kuvvetli kullanılmış zıraları ben gör­
medim. Bu yolda Abdüihak Şinasi'nin «zîra» iarını 
anmak da bir borçtur. Bir çok yazılarda rastladığım 
«zîra* ların yerinLhafif «çünkü» pekâla tutabilecektir. 
«Zîra» ya başvurmak, onun yardımım istemek yazıcı 
için seyrek yakalanan fırsatlardandır. Hikmet ve 
mantık alanında dolaşan Ziya Paşaların harcıdır. 
Ziya Paşa Terkibi bendinde her kelimesini «zîra» 
iarı kadar kuvvetli kullanmıştır. Birbirine perçinle­
nen kelimeleri ayırmak ve başka bir kelime ile de­
ğiştirmek mümkün görünmemektedir.
Ziya Paşanın Süleyman Nazif tarafından topla­
nan yukarıda bahsettiğim eseri 253 sayfa tutmakta­
dır. Her sayfada, aşağı yukarı on beyt olduğunu 
kabul edersek ¿530 beviti aşan eserlerinin terkibi- 
bend, aşağı yukarı, yirmide birini teşkil etmektedir. 
Hoş, mesele nicelik meselesi değildir.
Son olarak ve şüphesiz bu kompozisyon üzerin­
de daha incelenmesi gereken bir çok noktalan bir 
yana bırakarak, bu sanat eserinden genç sanatçıları­
mızın faydalanması bahsine geçmek istiyorum. Ce- 
nab’ın bir sözünü hatırlıyorum. 'İyi bir yeniyi yap­
mak istiyorsan, eskileri çevir, bir daha çevir, dik­
katlice bir daha çevir, iyiyi bulacaksın» Terkibibend­
in, fikir, duygu ve hareket bakımından bugünün 
gençlerine bir kaynak, bir örnek olacağım kabul 
edemem. Fakat, ondaki şekil dayanıklısının, imtizaç 
ve irtibatın, sanatçı güven ve hâkimiyetinin, ona 
nüfuz ettikçe, tesiri altında kalınılacağma ve istifade 
edileceğine inanıyorum. Bu bakımdan Ziya Paşa nnı 
filozof edasını incelemelerini gençlere tavsiye edi­
yorum
| Adana İçin Koşma
j; B a h a r açtı şe fta linen gü line n ;
il T o p ra k  gelin* g ü v e y  o ld u  ye linen;
Irm ağım ız kö pü k  köpük  gelinen;
G e lin  a n a m  ge lin  b ac ım  geze iim ,
Dosta m üjde, ya re  nam e  ya za lım . *
l|i
Ilık ılık süt y ü rü d ü  d a lla ra :
Ç içe k  a ç tı a n la ra  b a lla ra :
G ü n  düşm eden b ah çe le re  yo lla ra :
 ^G e lin  a na m , g e lin  b a c ım  geze lim .
Dosta  m ü jde  ya re  nam e ya za lım
Kuş ka n a d ın  işveyinen ge l eder:
I< G a g a s ın d a  taşıd ığ ın  m a l eder:S ö y ü n c ü y e  şaşılacak ha l eder.
G e lin  a n a m , g e lin  bacım  geze lim
D osta  m üjde, ya re  nam e yaza lım .
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